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FONS PERSONAL DE JOAN AGELL 
 
 
F-FP (Agell).1 
 
1- Joan Agell. Correspondència 
1- J. B. Alemany 
 1932 - 2 cartes 
2- Ambaixador d'Espanya als EEUU 
 1938 - 1 carta 
3- Ambaixador d'Espanya a Mèxic 
 1950 - 2 cartes 
4- Jordi Arquer 
 1957 - 1 carta 
5- Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana 
 1922 - 1 carta 
6- Helen Black (The Freeman) 
 1921 - 1 carta 
7- S. Carbonell Puig 
 1944 - 1 carta 
8- Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI) 
 1922 - 1 carta 
9- Centre Català de Nova York 
 [s.d.] - 1 telegrama 
 1920 - 1 carta 
 1950 - 2 targetes 
 1951 - 1 carta 
 1952 - 3 cartes 
10- Ramon Fabregat (Pont Blau) 
 1952 - 2 cartes 
 1953 - 2 cartes 
11- Miquel Ferrer (Consell Nacional Català) 
 1956 - 1 carta 
12- Francesc Macià 
 1931 - 3 cartes 
13- J. Pineda Fargas 
 1953 - 3 cartes 
 
2- Joan Agell. Escrits 
1- AGELL, Joan. Records del Centre Català de Nova York o catalans 
avergonyits i desvergonyits. [S.l.n.d.], 40 p. 
2- AGELL, Joan. Al Consell Nacional Català: El problema de Catalunya 
vist des de Nova York. Nova York, 1956, 8 p. 
3- AGELL, Joan. [A mida que els anys passen ...]. [S.l.n.d.], 4 p. 
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4- AGELL, Joan. Lletra oberta a Don Francesc Cambó: Efecte del 
missatge d'en [sic] Cambó als catalans d'Amèrica a un d'aquestos 
catalans. [S.l.n.d.], 3 p. 
5- AGELL, Joan. El match Demsey-Carpentier segons un testimoni 
ocular. Nova York, 1921, 4 p. 
6- AGELL, Joan. Catalunya més espanyola que Espanya. [S.l.n.d.], 3 
p. 
7- AGELL, Joan. Des de Nova York: Té el nacionalisme català 
peculiaritat espanyola ? [S.l.n.d.], 3 p. 
8- AGELL, Joan. Old Catalonia will not separate from new Spain. 
[S.l.n.d.], 3 p. 
9- [AGELL, Joan]. L'exèrcit espanyol és derrotat al RIF. [S.l.n.d.], 3 
p. (Versions catalana i castellana]. 
10- Notes manuscrites incompletes. 
 
3- Centre Català de Nova York. Documents diversos 
1- CENTRE CATALÀ DE NOVA YORK. Cercle de conferències íntimes 
(1er. : 1939-1940 : Nova York). [Tríptic, programa i conferència de 
Joan Agell). 
2- CENTRE CATALÀ DE NOVA YORK. Evitem confusionismes. 
[S.l.n.d.], 1 p. 
3- CENTRE CATALÀ DE NOVA YORK. Estatut. [S.l.n.d.], 2 p. 
4- CENTRE CATALÀ DE NOVA YORK. JUNTA DIRECTIVA. Acta de la 
reunió del 12 de maig de 1950. [Nova York], 1950, 2 p. 
5- CENTRE CATALÀ DE NOVA YORK. JUNTA DIRECTIVA. Acta de la 
reunió del 19 de maig de 1950. [Nova York], 1950, 2 p. 
 
4- Documents diversos 
1- Catalunya al poble dels Estats Units. Manifest. [S.l.n.d.], 1p. 
2- ESTAT CATALÀ. L'Espanyol. [S.l.n.d.], 1 p. 
3- Jocs Florals de la Llengua Catalana, Any XCIX de la seva 
restauració. Mèxic, 1957, 1 p. 
 
5- Escrits diversos 
1- CENTRE CATALÀ DE L'HAVANA. La Conferencia Nacional Catalana 
de Mèxic. [L'Havana], 1953. 
2- Fundación de la dinastia Borbón - Franco ? [S.l.], 1966, 1 p. 
3- [Transcripció de l'entrevista a l'Abat de Montserrat A. M. Escarré, 
publicada per Le Figaro el 1965]. 
4- Document incomplet 
 
6- Retalls de premsa 
 
